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Le  crabe  terrestre  Neosarmatium  meinerti  (De  Man,  1887) est  une  espèce  affectionnant
particulièrement les eaux saumâtres de l’Ouest de l’Indo-Pacifique.  Sa répartition n’incluait  pas
jusqu’ici l’île de La Réunion (LEGALL &  POUPIN, 2019). Une première observation de deux
individus, dont un ayant pu être photographié, a été effectuée le 27 juillet 2019 (Fig. 1b), dans un
estuaire de l’Ouest de l’île (Pointe des Trois-Bassins). Deux prospections ont alors été effectuées
sur le même site, sans succès, jusqu’au 23 août 2019, où ce sont cette fois-ci une dizaine d’individus
qui ont pu être observés, confirmant ainsi l’existence d’une petite population sur l’île.
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Figure 1. – Neosarmatium meinerti (De Man, 1887) :1a) Un trou accueillant le crabe ; 1b) Première observation le 27
juillet 2019. (Photos N. HUET)
REMARQUES SUR L’ESPÈCE ET SA PRÉSENCE À LA RÉUNION
Le crabe N. meinerti est présent dans l’Ouest de l’océan Indien, et se retrouve notamment à
Maurice et Rodrigues. Jusqu’à aujourd’hui cependant, aucune observation n’avait été réalisée à La
Réunion, pourtant très proche géographiquement de ces dernières (POUPIN, 2009).
Affectionnant particulièrement les mangroves, cette espèce pourrait avoir rencontré certaines
difficultés à s’adapter à une île qui n’en propose aucune. Néanmoins, l’estuaire de la Pointe des
Trois-Bassins  (Fig.  2)  possède  des  caractéristiques  qui  s’en  rapprochent,  et  de  toute  évidence,
convient à cette espèce, nouvellement venue enrichir la biodiversité locale.
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Figure 2. – L’estuaire de la Pointe des Trois Bassins, vu de la plage. (N. HUET)
Sur cette station, la végétation a été relativement dégradée par la prolifération d’une plante
exotique invasive, le Zépinard :  Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834 (Fig. 3a). L’espèce
est  aujourd’hui  prédominante  et  recouvre  une  bonne  partie  des  berges  de  l’estuaire,  parfois
accompagnée d’autres espèces telles que le Porcher Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa, 1807
(Fig. 3b). Cependant, ce sont sous les fraîches conditions apportées par le dense feuillage de  V.
farnesiana que  N.  meinerti semble  retrouver  le  contexte  favorable  à  son  développement.  Les
feuilles de  V. farnesiana  paraissent constituer la majeure partie de l’alimentation du crabe à La
Réunion,  en  l’absence  de  palétuviers  tels  que  Avicennia  marina (Forssk.)  Vierh.,1907
(EMMERSON & MCGWYNNE, 1992 ; ÓLAFSSON et al., 2002).
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Figure 3. – 3a) Feuilles de Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834, plante prédominante sur la partie amont de
l’estuaire ; 3b) Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa, 1807, davantage représenté en aval, près de la plage. (Photos N.
HUET)
La station abrite également de nombreuses autres espèces de crabes (Tab. I), telles que Scylla
serrata (Forskål,  1775),  Pseudograpsus albus Stimpson,  1858, ainsi  qu’une espèce de bernard-
l’hermite  terrestre,  Coenobita  rugosus H.  Milne  Edwards,  1837.  Toutefois  si  l’on  se  réfère
uniquement aux espèces observées à proximité directe des terriers de N. meinerti, seulement 3 à 4
espèces se démarquent clairement (Fig. 4). Les deux espèces les plus représentées sont Cardisoma
carnifex (Herbst, 1796) et  Uca chlorophtalmus (H. Milne Edwards, 1837). Deux autres espèces
semblent côtoyer le  milieu,  Parasesarma plicatum (Latreille,  1806)  et  Metopograpsus thukuhar
(Owen, 1839), mais ces espèces étant très vives, il est difficile de déterminer laquelle des deux est
réellement représentée, sinon les deux. 
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Figure 4. – 4a) Uca chlorophtalmus (H. Milne Edwards, 1837) mâle ; 4b) Cardisoma carnifex (Herbst, 1796) en sortie
de terrier ; 4c) Difficile à approcher, probablement Metopograpsus thukuhar (Owen, 1839) ; 4d) Neosarmatium
meinerti (De Man, 1887), facile à distinguer des autres espèces par la couleur rouge sur ses pinces. (Photos N. HUET)
TABLEAU I. – Crustacés rencontrés sur le site de l’embouchure de la Pointe des Trois-Bassins.
Ordre Super-Famille Famille taxon
Decapoda Latreille, 1802 Alpheoidea Rafinesque, 1815 Alpheidae Rafinesque, 1815 Alpheus sp. 
Grapsoidea MacLeay, 1838 Gecarcinidae MacLeay, 1838 Cardisoma carnifex (Herbst, 1796)
Grapsidae MacLeay, 1838 Geograpsus grayi (H. Milne Edwards, 
1853)
Metopograpsus thukuhar (Owen, 1839)
Sesarmidae Dana, 1851
 
Parasesarma plicatum (Latreille, 1806)
Neosarmatium meinerti (de Man, 1887) 
Varunidae H. Milne 
Edwards, 1853
Pseudograpsus albus Stimpson, 1858
Varuna litterata  (Fabricius, 1798)
Ocypodoidea Rafinesque, 
1815
Ocypodidae Rafinesque, 1815 Ocypode ceratophtalmus (Pallas, 1772)
Ocypode pallidula Jacquinot, in 
Hombron et Jacquinot, 1846 
Uca chlorophtalmus (H. Milne 
Edwards, 1837)







Portunoidea Rafinesque, 1815 Portunidae Rafinesque, 1815 Portunus sp.
Scylla serrata (Forskål, 1775)
Amphipoda Latreille, 1816 Talitroidea Rafinesque, 1815 Talitridae Rafinesque, 1815 Talitroides topitotum (Burt, 1934)
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Il serait intéressant de rechercher depuis combien de temps N. meinerti est présent localement,
et si il pourrait être présent ailleurs sur l’île.
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